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Програма навчальної дисципліни “Теорія 
соціального управління” складена відповідно до 
освітньо-професійної програми підготовки 
спеціаліста спеціальності 7.03030301 “Видавнича 
справа та редагування”, 7.03030101 
“Журналістика (пресова)”  
Предметом вивчення  навчальної дисципліни є система наукових методів управління соціальною 
системою  
Міждисциплінарні зв’язки: «Основи менеджменту», «Менеджмент», «Основи економічної 
теорії», «Історія економічних вчень» 
 
Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 
Змістовий модуль І. Теорія та історія соціального управління  
Змістовий модуль ІІ. Система соціального управління  
Мета та завдання навчальної дисципліни 
1.1. Метою викладання навчальної дисципліни “Теорія соціального управління” є опанувати 
знання про основи теорії та практики соціального управління; про закономірності, принципи, 
методи, форми та механізми управління різноманітними явищами та процесами сучасного 
суспільства, як на мікрорівнях, так і на макрорівнях, навчити студентів раціонально проектувати 
управлінські відносини та здійснювати ефективні перетворювальні впливи на соціальні об’єкти та 
процеси, людей, які беруть у них участь, задля отримання бажаних для управлінця результатів. 
 
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни “Теорія соціального управління” є дати 
студентам загальне уявлення про предмет, об’єкт та методи соціального управління як наукової 
галузі, про існуючу систему теоретичних знань щодо соціального управління та їхній 
взаємозв’язок з управлінською практикою. Важливим складником є засвоєння студентами 
основних категорій соціального управління, теоретичних основ управлінських концепцій, що 
сприятиме глибшому розумінню соціальної дійсності та управлінської діяльності. 
 
1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні: 
 
знати : 
•  предмет, завдання, теоретичні та методологічні засади соціального управління як 
наукової галузі; 
• сучасні та історичні погляди на соціальне управління; 
• теоретико-методичні засади соціального управління; 
• особливості перебігу соціальних процесів та управління соціальними механізмами. 
 
вміти : 
•  застосовувати наукові методи до розгляду соціальних процесів та механізмів; 
• розмежовувати соціальне управління та інші типи управлінської діяльності. 
 





2.Інформаційний обсяг навчальної дисципліни 
Змістовий модуль 1. 
Теорія та історія соціального управління 
Тема 1. Соціальне управління як галузь наукового знання 
Соціальне управління як галузь наукового знання. Предмет та об'єкт соціального управління. 
Структура та роль соціального управління у функціонуванні та розвитку суспільства. Місце теорії 
та практики соціального управління в системі управління. Міждисциплінарний характер теорії та 
практики соціального управління. Основні категорії теорії соціального управління. Наукові 
підходи до визначення соціального управління. 
Тема 2. Сутність та зміст соціального управління 
Сутність управління. Основні види та форми соціального управління. Суб'єкт та об'єкт 
соціального управління. Специфіка та особливості соціального управління. Інституціалізація 
теорії та практики соціального управління. Соціальне управління та самоуправління. Стихійне та 
свідоме управління суспільством. Класифікація видів соціального управління та їх 
характеристики. 
Тема 3. Історія управлінської соціальної думки 
Основні умови виникнення соціального управління. Основні наукові школи, теорії та 
концепції соціального управління (А. Сміт, Р. Оуен, Ф. Тейлор, А. Файоль, Ф. та Л. Джилберті, М. 
Блюмфільд, М. Вебер, Е. Мейо, А. Маслоу, Д. Макгрегор, А. Гастєв). Роль економічних, 
соціальних, гуманістичних факторів у формуванні основ соціального управління та відповідних 
соціальних інститутів. Характеристика основних форм управління суспільством. Сучасні 
тенденції теорії та практики соціального управління. 
Тема 4. Закони та принципи соціального управління 
Сутність та особливості поняття законів соціального управління. Поняття соціальних законів 
та закономірностей. Основні закони соціального управління. Сутність поняття соціальної 
доктрини. Сутність, зміст та структура принципів соціального управління. Класифікація 
принципів соціального управління. 
Тема 5. Функції соціального управління 
Сутність, зміст та види основних функцій соціального управління. Циклічний характер 
процесу соціального управління. 
Тема 6. Методи соціального управління 
Методологічна база теорії та практики соціального управління. Сутність методів соціального 
управління. Класифікація методів соціального управління (соціальні, соціально-психологічні, 
економічні, організаційно-адміністративні, самоуправління). Методи всезагального 
управлінського впливу та безпосередньої управлінської діяльності. Методи прямого та непрямого 
впливу. Одноосібні та колективні методи соціального управління. 
Змістовий модуль 2.  
Система соціального управління 
Тема 7. Сутність, зміст та структурні елементи системи управління 
Сутність системного підходу в управлінні. Основні підходи до вивчення управлінських 
систем: конкретно-історичний, комплексний, аспектний, системний. Поняття про систему 
соціального управління та характеристика його підсистем та елементів. Підсистеми: структурно-
функціональна, інформаційно-поведінкова, саморозвитку. Властивості системи соціального 
управління. 
Тема 8. Управлінські відносини та діяльність 
Сутність та зміст управлінських відносин. Структура і характер управлінських відносин. 
Види і рівні управлінських відносин. 
Суб'єктно-об'єктний базис управлінських відносин. Місце та роль управлінських відносин у 
системі суспільних відносин. Стилі та типи управління. Формальні та неформальні управлінські 
відносини. Управлінські відносини центризму та самоуправління, субординації та координації, 
влади та підпорядкування. Управлінські відносини відповідальності, організації, дисципліни, 
ініціативи. 
Тема 9. Соціальний контроль та ефективність управління 
Сутність та зміст соціальної ефективності управління в суспільстві. Критерії та показники 
ефективності управління. Рівні соціальних критеріїв: загальна соціальна ефективність систем 
управління, спеціальна соціальна ефективність управління, конкретна соціальна ефективність 
управлінських зусиль. Сутність та види аналізу і оцінювання ефективності управління. 
Соціальний контроль за управлінською діяльністю. Комплексний характер результатів 
соціального управління. 
Тема 10. Програми та проекти як організаційна форма цілепокладання 
Сутність і зміст соціального програмування, проектування, прогнозування, моделювання, 
цілепокладання, соціальної координації, мотивації, контролю. Інформаційне забезпечення 
соціального управління. Поняття комплексної програми соціального управління. 
Тема 11. Стратегічне цілепокладання та управлінське рішення 
Сутність та завдання цілепокладання. Стратегічне управління. Рівні управлінської стратегії. 
Складники стратегічного плану. Стратегія — ресурс антикризового управління. Причини 
соціальних криз та способи їх подолання. Типи та види управлінських рішень. Рівні прийняття 
управлінських рішень (рутинний, селективний, адаптаційний, інноваційний). 
Тема 12. Сучасні технології соціального управління 
Сутність, зміст та структура технологій соціального управління. Форми і види технологій 
соціального управління. Наукова класифікація технологій соціального управління. Інформаційні 
технології в системі соціального управління. Інноваційні технології  
 
3.Форма підсумкового контролю успішності навчання - залік 
 
4.Методи та засоби діагностики успішності навчання 
В процесі вивчення дисципліни “Теорія соціального управління” використовують наступні 
методи оцінювання навчальної роботи студента: 
- поточне тестування та опитування; 
- підсумкове тестування по кожному змістовому модулю; 
- оцінювання виконання ІНДЗ; 
- підсумковий письмовий залік. 
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